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AMERICAN CANCER SOCIETY ATLAS OF
CLINICAL ONCOLOGY. UTERINE CANCER
Autorzy: Arlan F. Fuller, Michael V. Seiden,
Robert H. Young
Wydawca: BC Decker
Data wydania: 2004
ISBN: 1-55009-163-8
Cena: 82,99 GBP
Uterine Cancer to obszerna pozycja
obejmujàca najnowsze odkrycia nauko-
we. Multidyscyplinarny w swoim po-
dejÊciu tekst zawiera wyczerpujàcy
przewodnik sposobów leczenia nowo-
tworów macicy. Ponadto przedstawia
wszystkie aspekty choroby, w∏àczajàc
w to: epidemiologi´, genetyk´, diagno-
zowanie, stadia choroby, rokowanie, leczenie, post´po-
wanie pooperacyjne i ocen´ choroby. Cz´Êç rozdzia∏ów
bardzo szczegó∏owo omawia kontrowersje w diagnozo-
waniu oraz leczeniu endometriozy i mi´saków macicy.
Dlatego te˝ pozycja, którà polecamy, jest niezastàpionym
êród∏em informacji dla onkologów – ginekologów, chi-
rurgów i radiologów, a tak˝e dla ginekologów patologów.
Najnowszy tom wydany w serii American Cancer Society
Atlas of Clinical Oncology jest bogato ilustrowany.
ATLAS OF ENDOANAL AND ENDORECTAL
ULTRASONOGRAPHY. STAGING AND
TREATMENT OPTIONS FOR ANORECTAL
CANCER
Autorzy: Giulio A., Santoro G., Di Falco
Wydawca: Springer
Data wydania: 2004
ISBN: 88-470-0245-1
Cena: 164,75 EUR
Wprowadzenie dwuwymiarowej i trój-
wymiarowej ultrasonografii endorektal-
nej wp∏yn´∏o na dok∏adnoÊç i trafnoÊç
diagnozowania stadium i leczenia gu-
zów odbytu. Ciàg∏y rozwój technik ob-
razowania w du˝ym stopniu wp∏ynà∏ na
post´p w leczeniu chirurgicznym i onko-
logicznym, gdzie wykorzystuje si´ np.
chemioterapi´ neoadjuwacyjnà. Ksià˝ka napisana jest
przez uznanych na ca∏ym Êwiecie ekspertów w dziedzinie
ultrasonografii i stanowi cenne êród∏o informacji na temat
ró˝nego rodzaju nowotworów. B´dzie z pewnoÊcià przy-
datna w codziennej praktyce lekarskiej. Rozdzia∏y sà po-
dzielone na trzy g∏ówne cz´Êci zawierajàce:
– podstawowe zasady ultrasonografii, techniki ultraso-
nografii endorektalnej;
– stadia guzów z licznymi ilustracjami wykonanymi
w trakcie badaƒ endoskopowych, radiologicznych, hi-
stologicznych;
– chirurgiczne i onkologiczne strategie leczenia.
Bioràc pod uwag´ szeroki zakres prezentowanych zagad-
nieƒ, pozycj´ tà mo˝emy poleciç chirurgom, radiologom,
gastrologom, onkologom i radiologom.
PEDIATRIC CNS TUMORS
Series: Pediatric Oncology
Autorzy: Gupta Nalin, Banerjee Anuradha, Haas-Kogan
Daphne
Wydawca: Springer
Data wydania: 2004
ISBN: 3-540-00294-4
Cena: 102,95 EUR
Pozycja Pediatric CNS Tumors zawie-
ra szczegó∏owe omówienie nowotwo-
rów systemu nerwowego u dzieci, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem danych
biologicznych i algorytmów post´po-
wania dla ka˝dego rodzaju guza. Do-
datkowo przedstawiono szczegó∏owe
informacje dotyczàce najnowszych po-
st´pów w chemioterapii, naÊwietlaniu i chirurgii omawia-
nych nowotworów.
INTERPRETATION OF BREAST BIOPSIES 4th ed
Autor: Darryl Carter
Wydawca: Lippincott Williams & Wilkins
Data wydania: 2003
ISBN 0-7817-3320-0
Cena: 96,00 GBP
Polecamy Paƒstwu czwarte wydanie prak-
tycznego, wspaniale ilustrowanego prze-
wodnika dotyczàcego biopsji piersi, au-
torstwa D. Carter. Najnowsze wydanie,
ca∏kowicie uzupe∏nione, zachowa∏o swój
pierwotny charakter i tematyk´. Edycja
ta zawiera nowe informacje, dotyczàce
klasyfikowania chorób piersi, niez∏oÊli-
wych zmian histopatologicznych, czynników ryzyka zwià-
zanych z nawrotem choroby po tradycyjnym stosowaniu
naÊwietlania. Nowe rozdzia∏y obejmujà zmiany patolo-
giczne sutków i w´z∏ów limfatycznych pachy.
Do ksià˝ki do∏àczony jest CD-ROM zawierajàcy 500 ko-
lorowych ilustracji i linki do PuBMed.
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ADVANCED PRACTICE ONCOLOGY &
PALLIATIVE CARE GUIDELINES
Autorzy: Wendy H. Vogel, Margery A. Wilson,
Michelle S. Melvin
Wydawca: Lippincott Williams & Wilkins,
Data wydania: 2004,
ISBN 0-7817-4331-1
Cena: 30,81 GBP
Ten niezwykle u˝yteczny informator przy-
gotowany zosta∏ w taki sposób, aby by∏
podstawowym êród∏em informacji w co-
dziennej praktyce lekarskiej i s∏u˝y∏ opie-
kujàcym si´ chorymi na raka specjalistom,
piel´gniarkom i sta˝ystom. Tekst obejmuje
podane szczegó∏owo zagadnienia ogólne,
zwiàzane z prowadzeniem leczenia onkolo-
gicznego, hospitalizacjà i opiekà nad nieuleczalnie chory-
mi, a tak˝e najnowsze informacje na temat AJCC Cancer
Staging.
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